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В настоящее время ведется разработка как сорбентов для группо-
вого и селективного извлечения ионов металлов, так и матриц для син-
теза сорбентов. В литературных источниках содержится информация об 
использовании полиаллиламина в качестве матрицы для создания сорб-
ционных материалов, однако не были изучены свойства немодифициро-
ваннного полиаллиламина.  
Данная работа направлена на комплексное исследование физико-
химических свойств полиаллиламина (ПАА), состав которого может 
быть выражен формулой: 
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Для установления количества функциональных групп, содержа-
щихся в сорбента, методом обратного кислотно-основного титрования 
было определено значение статической обменной емкости по ОН–-
ионам, которое составляет 6,66 ммоль/г.  
Для определения констант ионизации функциональных групп ис-
следуемого полимерного материалы использовали метод потенциомет-
рического титрования отдельных навесок. Полученные кривые потен-
циометрического титрования ПАА, как и других хелатообразующих 
сорбентов, напоминают по форме кривые титрования низкомолекуляр-
ных кислот и оснований. Полученное значение константы ионизации 
функциональной аминогруппы полиаллиламина равно 7,36. Для уста-
новления равновесия в системе требуется более 14 суток.  
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